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Curriculum-Based Curriculum (CBM) is 
a research-based measurement system 
providing immediate feedback for teacher in 
order to make valid instructional decisions.  
The purpose of this study was to establish the 
basic empirical technical data-including 
validity and reliability-for the curriculum- 
based reading measurement.  Since new 
curriculum has enforced in Taiwan, the 
purpose of the study also included the 
examination of measurement technical data 
between two different versions of language 
art curricula.  
This was a two-phases study. The 
subjects were selected from elementary 
schools in central part of Taiwan, including 
Taichung City, Taichung County, and 
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Changhaw.  These sujects were consisted of 
second and fifth graders from regular 
classrooms.  The first phase of the study was 
conducted during the first semester of the 
2003 school year.  The goal was established 
the criterion-referenced validity and 
reliability for the two curriculum-based 
reading tests, which consisted of passage 
reading and cloze procedure. The second 
phase of the study was compare the growth 
rate of regular students' performance in 
passage reading and cloze procedure with that 
of learning disabled students. This was 
executed during the second semester of the 
2003 school year and first semester of the 
2004 school year.  Following types of 
comparisons were conducted: passage 
reading vs. cloze procedure, Kan-Shuan vs. 
Nan-Il language art curriculum, second vs. 
fifth grade.  
Test-retest reliability coefficients of 
Kan-Shuan and Nan-Il language art curricula 
were between .85 and .93.  Alternative-form 
reliability coefficients of the two curricula 
were between .78 and .87.  Criterion-related 
validity was highest between curriculum- 
based reading measures and Chinese 
Language Achievement Test. Generally 
speaking, the relations between different 
curriculum-based reading tests from the two 
curricula and the criterion measures were in 
the median to high levels. The differences 
between curricula were not significant.  The 
results of comparisons between grades 
showed that validity coefficients oral reading 
test were higher at the second grade, and, the 
coefficients of cloze were higher at the fifth 
grade.  The growth rates of reading were 
significant different between students with 
learning disabilities and normal reading 
students, no matter second or fifth grade. 
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合 Lyon 和 Moats (1997) 以及 Kirk 和 


















產 生 的 效 果 。 課 程 本 位 測 量 
(Curriculum-Based Measurement, 簡稱 CBM) 
為 一 種 特 定 之 課 程 本 位 評 量 模 式 


























































































































































































連結關係由皮爾遜之積差相關 ( Pearson 
product-moment correlations ) 的統計方式
來考驗。（2）比較任何兩個不獨立本間相
關係數否達到顯著差異則以  testing the 
difference between two non-independent rs 
(Howell, 1987) 的方式來檢證。（3）比較
任何兩個獨立本間相關係數是否達到顯著
差異以 testing the difference between two 
independent rs (Howell, 1987) 的方式來考
驗。（4）比較配對樣本在成長速率上的差
















































































就 測驗 .73 .75 .66 .62 
中文閱讀
理解測驗
.66 .71 .61 .64 
本國語文
學期成績
.45 .50 .44 .40 
五年級  
國語文成
就 測驗 .64 .67 .78 .81 
中文閱讀
理解測驗
.59 .58 .70 .77 
本國語文
學期成績
.37 .41 .47 .51 
 
（6）版本間效度的比較乃透過 testing 












（8）年級間效度比較透過 testing the 





















表三   學習障礙與普通閱讀能力學生閱讀成
長速率 
文章朗讀 克漏字  
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